



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Penelitian ini menguji Pengaruh Advertising, Sales Promotion ,dan 
Perceived Quality Terhadap Purchase Intention Pada Smartphone Samsung 
Galaxy Note di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dengan menggunakan teknik analisa regresi linear berganda, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah advertising 
berpengaruh terhadap purchase intention pada produk smartphone 
Samsung Galaxy Note di Surabaya. Dari hasil pengolahan data 
dapat diambil kesimpulan bahwa advertising berpengaruh terhadap 
purchase intention pada produk smartphone Samsung Galaxy Note 
di Surabaya diterima. 
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Sales promotion 
berpengaruh terhadap purchase intention pada produk smartphone 
Samsung Galaxy Note di Surabaya. Dari hasil pengolahan data 
dapat diambil kesimpulan bahwa Sales promotion berpengaruh 
terhadap purchase intention pada produk smartphone Samsung 
Galaxy Note di Surabaya ditolak. 
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Perceived quality 
berpengaruh terhadap purchase intention pada produk smartphone 
Samsung Galaxy Note di Surabaya. Dari hasil pengolahan data 
dapat diambil kesimpulan bahwa Perceived quality berpengaruh 
terhadap purchase intention pada produk smartphone Samsung 




 Berdasarkan hasil simpulan diatas maka diberikan beberapa saran 
yang dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan Samsung dan bagi 
peneliti selanjutnya: 
5.2.1 Saran Akademis 
1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan 
untuk mengukur pengaruh variabel advertising, sales promotion, 
dan perceived quality terhadap purchase intention pada produk 
smartphone Samsung Galaxy Note di Surabaya yang bersifat 
terbatas. Hal ini memberikan peluang bagi studi lanjutan untuk 
dapat mengembangkan model dengan variabel lainnya yang 
memungkinkan untuk mengkaji pengaruh terhadap purchase 
intention. 
 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Bagi perusahaan Samsung di Surabaya agar bisa bersaing secara 
ketat dengan pesaing maka perlu memperhatikan variabel-variabel 
dalam penelitian yang terbukti berpengaruh positif dan negatif 
terhadap purchase intention. Dimana variabel advertising dan 
perceived quality telah terbukti dapat mempengaruhi purchase 
intention. 
2. Pada variabel advertising, nilai rata-rata jawaban responden yang 
memiliki nilai terendah adalah indikator “Menurut saya pesan 
iklan Samsung galaxy note berkaitan dengan produk”. Saran yang 
dapat diajukan kepada perusahaan adalah dengan lebih 
meningkatkan advertising dari produk Samsung galaxy. Cara yang 
dapat dilakukan adalah dengan melakukan seleksi terhadap isi 
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pesan dari iklan Samsung galaxy note yang akan ditampilkan 
kepada masyarakat. 
3. Pada variabel sales promotion, nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Menurut saya 
Samsung galaxy note sering menggunakan harga diskon daripada 
pesaing”. Sehingga saran yang dapat diberikan kepada perusahaan 
adalah perusahaan harus mampu memberikan harga diskon yang 
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen agar dapat 
membuat konsumen lebih tertarik membeli produk Samsung 
galaxy note. 
4. Pada variabel perceived quality, nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Menurut saya 
Samsung galaxy note tidak terdapat produk cacat”. Saran yang 
dapat diberikan kepada perusahaan adalah agar produk Samsung 
galaxy note harus dapat diteliti dan dievaluasi lebih lanjut sebelum 
diperjualkan ke konsumen, agar dapat menciptakan persepsi yang 
lebih baik pada konsumen. 
5. Pada variabel purchase intention, nilai rata-rata jawaban responden 
yang memiliki nilai terendah adalah indikator “Samsung galaxy 
note merupakan pilihan utama saya ketika membeli smartphone”. 
Saran yang dapat diajukan kepada perusahaan adalah dengan 
membuat persepsi yang lebih baik dulu yang nantinya dapat 
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